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Festes passadt s
A les diverses informacions que
aparèixen en el present número, el
lector reb notícia més o manco de-
tallada dels diferents actes i mani-
festacions que han integrat el pro-
grama festiu d'enguany. Així i tot
queden alguns sense referenciar,
dels quals intentam tot seguit do-
nar-ne compte:
LA FESTA DEL CONVENT
La vigília de Sant Agustí, els Ca-
vallets, dimonis i caparrots aporta-
ren la seva nota colorista i tradi-
cional, tot proclamant el comença-
ment de la vertadera festa, del bes-
só d'aquestes fires i festes. La pla-
ça del Convent, que Hula una enra-
mellada especialment artística, fou
l'escenari de la vetlada i després de
les Completes —amb processó del
Sant— s'hi organitza una festa de
carrer ben animada, amb el concurs
de la Banda de Música, s'Estol d'Es
Gerricó i el grup «Sis-Som». Un poc
passat mitja nit, l'acostumat «cas-
tillo de fuegos artificiales» clogué la
revetla. El senderna de bell nou els
Cavallets precediren les autoritats
camí de l'Ofici. Aquest fou concele-
brat pel Vicari General Sr. Vaguer,
el Rector Mn. B. Miguel i els pre-
veres A. Fiol, G. Rebassa, P. Xame-
an, J. Duran, J. Sastre, B. Nadal,
J. Sbert, B. Tauler, R. Prohens,
L. Martiafiez i .loan Bosse116, clue
digué el panegíric del Sant. La Co-
ral de Felanitx interpretà la missa
del Pare Aulí.
CONFERENCIA
El pare Miguel Pascual, dels Sa-
grats Cors, en oferí el dijous a ves-
pre al saló de l'Ajuntament una con-
ferència força interessant entorn a
Mn. Bartomeu Caldentey i la seva
aventura editorial, amb motiu de
complir-se els 500 anys del primer
llibre imprès a Mallorca. Presenta
el conferenciant Mn. Pere Xamena,
qui ens assabenta de la seva perso-
nalitat. Llicenciat en Teologia i di-
plomat en lletres llatines per l'Aca-
dèmia Pontifícia de la Universitat
Gregoriana, ha exercit el seu minis-
teri sacerdotal i d'ensenyança a Ma-
llorca, Argentina i Xile. Té publica-
da una
 gramàtica llatina i ha colia-
borat durant qui nze anys amb el
professor Martin Almagro en tre-
balls d'epigrafia llatina i amb el pro-
fessor Sebastià Mariné en la prepa-
ració d'un diccionari llatí del Con-
sell Superior d'Investigacions Cien-
tifiques. Actualment, comissionat
pel Govern de la Comunitat Autò-
noma de les Balears, treballa en la
reproducció d'incunables de la pri-
mera impremta mallorquina.
El pare Pascual, a més de tragar
una sernblança
 biogràfica del nos-
tre paisà
 Mn. Bartomeu Caldentey
i dels seus collaboradors Calafat i
Prats i un cop descrita la seva em-
presa editorial, enceta una informa-
ció sobre les darreres investigacions
realitzades a distints arxius i biblio-
teques, per tal d'esbrinar tots els
vestigis documentals que puguin
existir del nostie paisà i de la seva
important obra. Els temps, limitat,
no permeté pen') que el conferen-
ciant s'estengués en aquesta sego-
na part que precisament endevina-
vem com a la més suggestiva. Així i
tot ens assabenta que havia trobat
Ia llicència que havia lliurat el Vica-
ri General per a l'edició del famós
Breviari Mallorquí. També ens
anuncia la imminent reedició facsí-
mil de l'obra del collaborador de
Mn. Caldentey, Francesc Prats,
«Contemplació dels Misteris de la
Passió de Jesucrist», que fou la pri-
mera obra en
 català editada a Ma-
llorca (1487).
ESTAMPES FELANITXERES
El mateix dijous a vespre, en el
Parc, es projecta la
 crònica
 audio-
visual intitulada «Estampes felanit-
xeres», que recull gairebé tots els
esdeveniments de la nostra població
des de Sant Agustí de l'any passat
fins al d'enguany. Es un reportatge
en video realitzat per Bernat Obra-
dor Ricart i Joan Obrador Ramon
amb comentaris de Miguel Julia. La
projecció fou presenciada per un
públic nombrosíssim.
TAST I COL.LOQUI SOBRE VINS
A l'estant del Celler Cooperatiu de
la VI. Mostra Agricola, Industrial
i Artesana i sota l'organització d'a-
questa cooperativa i de l'Obra So-
cial Agricola de «la Caixa», se cele-
bra el primer tast i colloqui sobre
vins. Hi assistiren el Conseller d'A-
gricultura Joan Simarro, el Director
Territorial d'Agricultura Bartomeu
Simonet, el Cap de la Secció d'Aju-
des de la Conselleria d'Agricultura
Carles Díez, el Cap del Senpa Jau-
me Grimait, el president del Celler
Antoni Adrover, el president de la
Cambra Agraria Tomeu Rosselló, el
periodista de «Ultima Hora» Ma-
nuel Picó, tres representants de Tas-
tavins de Manacor, els Srs. Oliver i
elaboradors de Petra i «Tre-
vín» respectivament, el Dr. Herrero,
el vinyater Pere Rosselló i d'altres
que ara mateix no recordam.
Després d'unes paraules de ben-
vinguda del regidor Cosme Oliver i
sota l'assesorament del tècnic del
Celler Lluís Armero i dels perits de
«la Caixa» Ramon Alabern i Jaume
(Passa a la pagina 7)
Pie:hats a la molsa
A la berbena de dissabte i des-
prés de la prediga actuació de Xe-
rafí Nebot (la voz de los Javalo-
yas), ocupà l'estrat Rocío Jurado,
tota una professional que entreten-
gué el públic per espai de dues ho-
res —per 136 que amb eviden fastidi
de la gent jove—. Però la gatzara
s'arma quan pujaren a l'escenari
Sara Montiel i Marujita Díaz, que
es trobaven en el Parc; allò sí que
fou un vertader rebombori d'aplau-
diments, salutacions i tota mena de
floretes. La gent que els demanava
que cantassin i elles —les visi-
tants— que no, que allà sols po-
dia cantar la Jurado. Amb una pa-
raula que, amb les dues artistes de
rerafons, Rock) Jurado va culminar
la seva llarga actuació amb més ve-
na que mai i sota l'aplaudiment de-
lirant de la seva parròquia.
Pere) cal que esmentem la berbe-
na del vespre abans, que fou la de
Ia revelació d'un conjunt musical
que pega fort aquest estiu, «Hom-
bres G». Aquest conjunt sí que féu
les delícies de la gent jove, que se-
guí la seva intervenció amb singular
afectació.
Diumenge la camp clogué el reper:
tori berbener; el romantic i melo-
diós Alberto Pérez compartí el prot
tagonisme de 1,vetlada amb la ve:
terana Mari Sentpere, que amb lei
seves burotades arrenca franqueS
rialles a l'auditori.
Una minim menys
«CRÓNICA»
 era el nom d'una revista feta totalment en català que
en el mes de juny propassat va treure al carrer el seu darrer número,
el 35 per ser exactes, un número que duia a la seva portada un gran
ADEU roig sobre fons groc.
«CRÒNICA» sortí per primera vegada el març de 1982 i la seva es-
tructura era la d'una revista-magazine de caracter mensual, amb carac-
terístiques semblants a les d'altres revistes-magazine que no estan escri-
tes en català però que són molt més venudes; Realment el projecte de
«CRÓNICA»
 era ambiciós perquè no era una revista dirigida a un collec-
tiu concret i mentalitzat, sinó que el que pretenia era substituir i compe-
tir amb revistes de les mateixes característiques però escrites en la lien-
gua oficial de l'Estat espanyol. Era, probablement, un grait intent de
normalització lingüística en
 l'àmbit de les publicacions periòdiques.
Per aqui, per Mallorca, la revista no era massa coneguda per les
típiques dificultats de distribució que sempre troben les revistes i les
publicacions de tota casta escrites en català. Per Ciutat sols en trobaves
una o dues en un parell de kioscs molt concrets i prou. Pel País Valencia
també era molt poc coneguda la revista i de fet em pens que la seva dis-
tribució s'ha limitat exclussivament a Catalunya.
Per qüestions econòmiques «CRONICA» ha tancat. El seu darrer nú-
mero, el 35, és el de l'ADEU, un número testimonial que probablement
conservaran els coleccionistes.
Però el cas d'aquesta revista no és únic en la història de les publica-
dons periòdiques escrites en català. ORIFLANA =eh l'any 1977 i
CANIGÓ,
 una revista a la qual ja hi dedicarem un escrit, ho féu el març
del 1983. A aquestes dues publicacions, més o menys conegudes en l'àmbit
de les terres de parla catalana, han d'afegir-s'hi altres que no sortiren
mai de l'àmbit geogràfic estricte de Catalunya.
Són massa, en proporció amb les iniciatives, les vegades que hem
vist tancament de revistes escrites en català. Les altres, les que queden,
són deficitàries i el seu futur és incert si miram les experiències passa-
des. El diari AVUI resta com una publicació diaria testimonial, sense
possibilitats, almenys per ara, d'augmentar la seva difusió o de competir
amb altres diaris. Què li passa a la premsa escrita en catalã? 0 tal ve-
gada el problema de les publicacions fetes en la nostra llengua és que
no tenim prou mercat?
I tot això succeix a Catalunya on, segons ens diuen, la normalització
va per molt bon camí i la gent esta, en general conscienciada... Ara ima-
ginau-vos el panorama que tenim en qüestió de mitjans de comunicació
escrits al País Valencia i a les Ries!
RAMON TURMEDA
ec
 de follAriques a la berbena de &sable
Revelació de! conjunt «Hombres 6»
Panadería y Pastelería
RIG A	 VER
(antiguo FORN DE CA'N BOTA)
:ASFELLET, 18 - Tel. 550316
Comunica a los clientes y público en
general haber abierto una
NUVA SUCURSAL, en la calle
Puig Verd, 9,
Esperamos su grata visita
SUCURSALES EN:
C. Gerrería:5 ;Jai. 580670
C. Puig Vol-, 9 - Tel. 581334
ESPECIALIDADES
Pan mallorquín
	 Cocas verdura
Ensaimadas	 Cocas albaricoque
y pastelería en general
Se reciben encargos por teléfono
Bar Restaurante MALLORCA
(Antes Bingo Club Taurino)
P. R. Llull, 21 - Tel. 581631- FELANITE
Especialidad en
Carnes y postres flambeados
MENU DEL DIA
LOCAL CLIMATIZADO
LOS MIERCOLES CERRADO
HAMBURBUESERIA —POLLOS AL AST
2
	 FELANITX
VELA NITX
Semanario de totereses loca!re
agoq'tmx0 ,FT
PRECIO DE SUSCRIPCION
Semestre 1.000 Ptas.
Provincias 1.100 Ptas.
SAN r4 )H
D 8 Nativid. de Ntra. Sra.
L 9 Sta. M.a de la Cabeza
M 10 San Nicolás de T.
M 11 Ntra. Sra. de las Viñas
J 12 Smo. Nombre de María
3 13 S. Juan
 Crisóstomo
S 14 Exalt ,
 de la Cruz
LUNA
Luna nIfeva el 14
COMUNICACIONES
AUTOCARES
Felanitx • Palma por Porreres:
A las 6,45 (excepto sábados), 8.
10, 14 y 17,45 h.
Domingos y festivos, a las 8,
14 1 19 h.
Palma • Felanitx: A las 9,30,
13, 16 y 19,30 h.
Domingos y festivos, a las 9,30,
16 y 20,30 h.
Felanitx • Palma por Campos
y Llucmajor: A las 8 y 14 h. Do-
mingos y festivos, a las 8 y 19 h.
Palma - Felanitx: A las 12'30 y
19 h. Domingos y festivos, a loa
9,30 y 20,30 h.
Felanitx Porto-Corom: A las
'7, 8,45, 14,15, 17 30 y 20,15 h. Do-
mingos, a las 7, 9, 12,30, 15,30,
17,30 y 20, 15 h.
Porto-Colom • Felanitx: A las
7,30, 9,15, 16, 19 y 20,45 h. Do-
mingos, a las 7,30, 9,30, 13, 16,
18,15 y 20,45 h.
Felanitx - Cala Murada: Sólo
domingos, a las 8 y 12'30 h.
Cala Murada • Felanitx: Sólo
domingos, a las 9 y 13 h.
Felanitx - Cala d'Or: Diario a
Ias 6,30 y 17,45 (excepto sábados
y festivos. Domingos 11,15.
Cala d'Or - Felanitx: Diario a
les 7,30 y 18,30 (sólo labora-
bles). Domingos 12 h.
TAXIS FELANITX
Parada Mercado Tel. 581922
Farmacias de turno:
Sábado y domingo:
Catalina Ticoulat
Lunes:	 Francisco Piña
Martes:	 Gayá-Melis
Miércoles: Miquel-Nadal
Jueves:	 Jaime Rotger
Viernes:	 Catalina Ticoulat.
TELEFONS D'IN'TERES
Policia Municipal	 580051
Ajuntament (sols urencies)
582200
Funerària
	580448 - 581144
Ambuliincies
581715 - 580051 - 580080
Servei d'Urgències
	580254
Guàrdia Civil	 580090
Bombers	 581717
Bervei de grua:
Tel. De dia 581385. Noche 554506
Ayuntamiento
de Felanitx
Extractos de acuerdos que se for-
mulan en cumplimiento del artículo
8.2 de la Ley 40/1981 de 28 de Octu-
bre, a efectos de su remisión a la
Comunidad Autónoma y al Gobierno
Civil, de su publicación en el tablón
de edictos de esta Casa Consistorial
y en las carteleras públicas y de su
posible inserción en la prensa y en
el Boletín Oficial.
La Comisión de Gobierno de este
Ayuntamiento en sesión ordinaria
celebrada el pasado día 12, tomó
los siguientes acuerdos; con la asis-
tencia de todos sus miembros:
Se aprobó por unanimidad el acta
de la sesión anterior.
Se aprobó la liquidación presen-
tada por EDAM, S.A. por ocupación
del subsuelo con redes de agua po-
table, por un importe total de pe-
setas 185.417.
Se accedió a lo solicitado por Don
Manuel Blanco Córdoba y José Ma-
ria Cira Quilez interesando el su-
ministro de agua potable a sus res-
pectivas viviendas del Cantó d'En
Massana.
Se informó favorablemente el ex-
pediente de instalación de un bar
en local sito en la Urbanización de
Cala Ferrera.
Se informó favorablemente el ex-
pediente de transformación de bar
en cafeteria en la calle Churruca nú-
mero 17 de Porto-Colom.
Se informó favorablemente el ex-
pediente de traslado de industria
desde calle Plaça número 11 a calle
Santueri, 100.
Se denegaron tres licencias de
obras mayores a D. Luis Juliá Fer-
rer, en representación de Ca S'Avia-
dor, S.A., Cala Brafi y Ca's Caçador,
S.A. para construir tres viviendas
rústicas en la finca denominada Ca-
la Brafi por ser dichos terrenos Re-
serva Urbana.
Se dio cuenta del escrito del Con-
sell Insular de Mallorca sobre in-
forme favorable dimanante de visi-
ta de inspección girada a las obras
del Campo de Fútbol de S'Horta.
Fue aprobada por unanimidad la
Certificación de Obras número 6 del
Matadero Municipal, 2.a
 Fase, por
un importe total de 1.500.000 pese-
tas.
Se dio un plazo de diez días a
Don Emilio Arroyo Nicolau para
que presente en este Ayuntamiento
la modificación del proyecto de
construcción de una vivienda en so-
lar de «Es Babo» visado por el Co-
legio de Arquitectos y el proyecto
aprobado por la Comisión Provin-
cial de Urbanismo.
Se autorizó a D. .ebastián Sureda
Llull, para la ampliación del pro-
yecto de construcción de una vivien-
da en el solar númer-o-10--de la Ur-
banización Sa Punta, con la cons-
trucción de un garaje y una piscina,
con una tasa de 31.747 pesetas.
Se concedieron licencias de obras
menores a D. Jose Barceló Serra, a
D. Damián Martinez Morcillo, a
D. Jose Carmona Obrador, a D. Jai-
me Gelabert Capó, a D. Pedro Vi-
cens Fiol, a D. Gabriel Rigo Adro-
ver, a D. Bernardo Marimón Pizá, a
D. Simón Adrover Vaguer, a D. Pe-
dro Villalonga Huguet, a
 D. Cata-
lina Mesquida Manresa, a D. Anto-
nio Moreno Rodriguez, a D.' María
Juan Obrador, a D.' Margarita Gayá
Gayá, a D. Andres Maimó Barceló y
a D.' Francisca Vicens Barceló.
En el trámite de la corresponden-
cia oficial, se dio cuenta del escrito
de la Dirección General de Coope-
ración Local, del Ministerio de Ad-
ministración Territorial comunican-
do haber elevado informe favorable
al Consejo de Ministros, proponien-
do una subvención del 25 % del pre-
supuesto de la terminación de la
Casa Municipal de Cultura.
Felanitx, a 14 de agosto de 1985.
El Secretario,
Guillermo Juan Burguera
El Alcalde,
Pedro Mesquida Obrador
CONTRATA DE OBRAS
Debiéndose proceder a la cons-
trucción de la Unidad Sanitaria de
S'Horta, se hace público para que
aquellos contratistas a quienes pue-
da interesar, presenten sus ofertas
en la Secretaría de este Ayunta-
miento, hasta el día 20 del próximo
mes de setiembre.
El Proyecto de la obra, que se ele-
va a la cantidad de 5.028.000 pesetas,
puede ser examinado en dicha Se-
cretaría Municipal.
Felanitx, a 29 de agosto de 1985.
El Alcalde,
Pedro Mesquida Obrador
VENDO CASA CENTRICA, de 3
plantas en Felanitx.
 Aceptarla
cómo pago apartamento en
Porto-Colom.
In f.: Tel. 296310 y 675352.
PROFESORA DE
 EGB,
 DARA CLA-
SES DE REPASO a partir de oc-
tubre, junto Colegio Juan Capó,
C. Dameto, 54
Inf.: En la misma dirección de
lunes a sábado de 16 a 18 h.
TRASPASO NEGOCIO en Felanitx
INFORMES: EN ESTA ADMON.
Carretera Sliorta - Felanitx
Hoy sábado
 7 setiembre, a las 9 noche
Gran noche Hawayana
NET DE SAN PEDRO
LUCIO SARBOSA
El gran cha-cha-chá
La gran orquesta MACAO
ORQUESTA FILAMOMCA DE PORRERES
Elección de MISS PONDEROSA
 (Brandes premios)
Servicios de Bar y Restaurante
(Cena Barbacoa)
RESERVAS:
 Tels. 575602 - 581135 - 581814
Precio espectáculo 950 Ptas. Precio cena y espectáculo 1500 Ptas.
Patrocina PERLAS MAJORICA
 (Manacor]
FELANITX
•
Parròquia
 de Sant Miguel
Preparant
 a
 Catequesi 1965-1986
Carta als pares
Benvolguts amics:
Encara fa pocs anys que portareu els vostres fills a l'església parro-
quial, amb iHusionada joia, perquè rebessin el sagrament del Baptisme.
Aquell
 dia us comprometereu a educar-los en la fe cristiana.
Educar un infant es una tasca meravellosa, però no gens
 fàcil.
Educar-lo cristianament suposa noves dificultats. 8s possible que més
d'una vegada el descoratjament o l'impaciencia dominin el vostres cors.
L'Església té la missió d'ajudar-vos a donar als vostres fills una for-
mació cristiana autentica. Per això la instituí Jesucrist.
A la nostra Part-ex
-pia hi ha un grup nombrós de creients disposats,
sota l'orientació dels vostres preveres, a collaborar amb vosaltres pares
per donar la deguda instrucció i formació cristianes als vostres fills a
través de la Catequesi Parroquial.
Tal com hem fet en els anys anteriors, i amb el desig de corregir de-
ficiències que som els primers en reconèixer, formarem petit grups de
nins i nines, que es reuniran cada setmana amb el seu catequista en el
Hoc, dia i hora més adients, dins lo possible, per rebre l'instrucció i for-
mació religiosa, seguint el programa que els sacerdots anirem preparant.
Evitam així les reunns massives dels infants i posam l'amistat i el dià-
leg personal com el camí més segur per la Catequesi.
Tenguin en compte tots e Is pares dues observacions:
1) LA CATEQUESI DE PRIMERA COMUNO COMENÇA JA A PRIN-
CIPI D'OCTUBRE per tots els nins que voldríeu que la fessin
dins l'any 1986.
2) PER A TOTS ELS NINS EN EDAT ESCOLAR la Parròquia vol-
dria oferir la possibilitat de que cada setmana puguin pendre
part en un grup de Catequesi.
8s necessari incorporar nous catequistes. A tots els costa un ver-
tader sacrifici acceptar la tasca, però tots n'estan contents des-
prés d'haver-ho fet. 8s ben cert que un catequista ensenya qual-
que cosa als infants, pen!) apren molt més d'allò que ensenya.
Amb gran iHusió i acomplint un deure molt greu, promou i ofereix
aquest servei el vostre Rector
Bartomeu Miguel
No se'ns ocorr altra cosa que
manllevar el nom a aquest conjunt
musical viguès de tanta actualitat,
(encara que no l'hagin duit a les
berbenes), per qualificar una colla-
boració apareguda en el Programa
dc les festes, del no molt llunya
1972.
La proximitat en el temps i l'abis-
mal distancia que separa l'opinió
manifestada a l'escrit, de la forma
de pensar de la majoria de mallor-
quins, europeus, i en definitiva de
tot aquell que ha tengut ocasió de
contactar amb el «mundo del pro-
greso», fa que sigui interessant la
seva republicació avui, aquí; ja que
sens dubte, per a alguna gent es in-
justificada i incompresa encara la
postura dels qui es manifesten par-
tidaris de conservar la fisonomia
del territori, com element d'identi-
tat d'un poble.
FELANITX MAS CERC
DE PALMA
La autopista tie levante vital
para el desarrollo de nuestra
comarca.
El plan de infraestructura viaria
de Baleares, recientemente aproba-
do por el Consejo de Ministros, in-
cluye la creación de dos nuevas vías
de alta capacidad, dos autopistas: la
de Levante y la Central.
La primera se inicia en Palma y
finaliza en Manacor, la segunda en-
laza Palma con Inca. Ambas cons-
tituirán la primera fase de un am-
lb interior, guía y base de toda la
red de carreteras de la Isla. Ese
anillo se cerraría, al ser prolonga-
das, en una fase posterior, y uni-
das en las cercanías de la ciudad
de Alcudia.
Estas previsiones son consecuen-
cia natural de la actual insuficien-
cia en muchos sectores de la red
viaria existente, que se halla en una
elevada fase de saturación. Cabe re-
cordar que la provincia registra el
más elevado índice de motorización
del país, correspondiéndole un ve-
hículo a cada cuatro habitantes. El
resultado de los estudios efectua-
dos señala que la congestión de la
red viaria se produciría en un 23 %
para 1975 y en un 41 % para 1980,
de no adoptarse a tiempo las me-
didas oportunas.
Antes de entrar en precisiones
técnicas, creo conveniente hacer
una llamada de atención acerca del
enorme beneficio que supone para
nuestra ciudad, el quedar en «ruta»
en el futuro circuito primario de la
Isla. Si sabemos aprovechar esa si-
tuación, no cabe duda que el Muni-
cipio experimentará una nueva eta-
pa de desarrollo. Las comunicacio-
nes juegan
 una
 baza importante en
la expansión de loi pueblos. Una
ciudad o - comarca estrategicamente
comunicada atrae el
 comercio, a la
industria, a la .inversión. En el, pla-
no 'turístico haY
 que señalar tarn-
bidn que Fetaniti Aqtiedará
 en cami-
no del -tráfico con isistirio- a-una ex-
tensa zona costera en pleno auge,
ya que los enlaces más inmediatos
se sitúan en las cercanías de Cam-
pos y Manacor.
La Autopista de Levante, será pro-
longación de la de Palma al, Aero-
puerto, continuando su recorrido,
paralelamente a las costas suri y
cite de la isla, adentrada en el in-
terior a distancias que varían sen-
siblemente de los 10 a los 15 kms.
y servirá a las poblaciones de Lluc-
major,
 Campos, Felanitx y Mana-
cor, y a sus núcleos turísticos.
Esta Autopista servirá también de
acceso al gran futuro aeropuerto de
Mallorca, que se ubicará en el mu-
nicipio de Llucmajor o en el de
Campos.
Se construirán 53'4 kms. de auto-
pista. El nudo de enlace a Felanitx
quedará al km. 40, a partir de la
autopista al aeropuerto.
Se proyecta a base de dos carri-
les en ambos sentidos, con la posi-
bilidad de ser ampliados hasta tres,
cuando las necesidades del tráfico
lo exijan.
El nudo de enlace con Felanitx
quedará a una distancia aproxima-
da de 1 kin. La entrada a la ciudad
será por la actual carretera de Vi-
llafranca, adaptada y naturalmente
ampliada. Los cruces serán todos
distinto nivel.
A vía de información y como re-
ultado del estudio del tráfico de la
autopista, correspondiente al ario
1980, interesa señalar aue a la al-
tura de Felanitx circularán por la
autopista unos 25.000 vehículos dia-
riamente, con un desplazamiento
hacia la ciudad (ambas direcciones)
del orden de los 6.000.
La conclusión de todas las ante-
dichas consideraciones puede ser
una: que Felanitx y todos los «fe-
lanitxers» estamos de enhorabuena,
porque se vislumbra nil futuro es-
peranzadcr y de franca expansión.
Que vos ha parescut? Veritat qu
sembla una historieta de ciência tic-
ció?
Només pensar el que hagués po-
e , succeir ja ens posa la pell de
gallina!!
Creim que no es necessari analit-
zar les manifestacions dogmatiques
que: ... a més cotxes, més benes-
tar; que es bo pel turisme acostar
el trull a la vorera de mar; que
ens hem d'alegrar que els cotxes
travessin els nostres carrers a mi-
Henars...; ni l'impacte i divisió que
les autopistes causen al territori.
is qüestió només de tenir es-
ment avui, amb totes aquelles de-
cisions que puguin alterar de foi-
ma irreversible el Medi que ens en-
volta.
Per acabar, direm que omitim
l'identitat de l'autor per simple con-
sideració. No obstant ens preocupa
que encara pugui conservar avui,
aquestes opinions, ja que es tracta
d'un dels tècnics a qui la majoria
municipal confia. la . Revisió del Pla
General d'Ordenació Urbana del ter-
me.
G.O.B. — AGRUP. de FELANITX
NATURALESA I SOCIETAT
«Siniestro Total»
Anualment distribueix el cânon
d'energia entre els ajuntaments afectats
per la producció i la transformació ener-
gètica.
Promou la celebració de conferen-
cies, fires i cursets que activin la indús-
tria i el comerç.
Subvenciona i impulsa l'ús d'ener-
gies alternatives.
(0,1449/1 ,(1,14edai 
de Áiaeea
c/. Palau Reial, 1
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Festa de la Mare de Nu de
St. Salvador
Deuià diumenge se celebrarà la
festa de la Mare de Déu de Sant Sal-
vador. A les 6 de l'horabaixa hi
haura missa solemne concelebrada.
CantarA la Coral de Felanitx.
Pere Massutí Monserrat nui regidor
Del PSOE
A la sessió plenaria extraordinaria
que se celebra el dilluns dia 26 d'a-
gost a migdia, va prendre possesori
delcArrec de regidor del nostre Ajan-
tament per l'agrupació local del
Partit Socialista Obrer Espanyol, en
Pere Massuti Monserrat, que ve a
ocupar l'escó vacant per renúncia
d'Antoni Nadal.
Les festes de Sant Nicolau de
Cas Concos
Avui horabaixa comencen a Ca's
Concos les festes patronals de Sant
Nicolau de Tolenti, que se perllon-
garan fins el dia del Sant Prelat que
és el dimarts dia 10.
La setmana passada us oferirem
el programa sencer d'aquestes fes-
tes per la qual cosa avui sols vos
recordam que a Ca's Concos d'Es
Cavaller vos hi esperen quatre dies
de folgança i que els concarrins vos
hi conviden de bon grat.
Les obres de la carretera del Port
Després d'un mes d'inactivitat
s'han reprès les obres de rectifica-
ció de la carretera de Portocolom.
Aquest periode de vacances que
s'han pres les empreses concessiona-
ries no tendria massa importancia
si no fos de l'estat vergonyós en que
es deixaren alguns trams de la car-
retera —sobre tot a la volta de la
gravera i a l'arribada al Port— i que
ha costat a centenars de rodes d'au-
tomòbils.
Adoració Nocturna
Dilluns dia 9, a les 9,30 del vespre
en el Convent de Sant
 Agustí, Vigi-
lia d'Adoració Nocturna, 80è aniver-
sari de la Secció de Felanitx.
de sociedad
PRIMERA
 COMUN I Ó
Diumenge passat horabaixa, a l'es-
glésia de Sant Alfons, va rebre per
primera vegada la sagrada Eucaris-
tia, el nin Francesc Grimait Barceló.
Li enviam la nostra felicitació que
feim extensiva als seus pares.
BODA
En el santuari de Sant Salvador,
es varen unir en matrimoni dissabte
passat, en Jaume Roig Sastre i na
Bel Maria Mestre Obrador. Beneí
l'enllaç en nom de la santa Església,
Mn. Gabriel Rebassa, Vicari de la
parròquia
 de St. Miguel.
El nuvi fou apadrinat pels pares
Joan Roig Oliver i Margalida Sas-
tre Barceló i la nuvia per la seva
mare Aina M.a Obrador (Vda. de Mi-
guel Mestre) i pel seu germa Rafel.
Testificaren l'acta matrimonial,
pel nuvi Damia Barceló, Santiago
Gari, Tomeu Barceló, Sebastià Ros-
selló i Guillem Mestre. Per la nuvia,
Francesca Lliteres, M.a Teresa Fus-
ter, M.a Antònia Barcelb, Miquela
Mesquida i M.a Magdalena Perelló.
Després de la cerimònia els convi-
dats es reuniren en un sopar que
fou servit a la Pensió Cesar de Por-
tocolom.
Enviam la nostra més cordial fe-
licitació als novells esposos.
NOCES D'OR
MATRIMONIALS
El diumenge dia 25 d'agost, en Es
Carritxó, celebraren les noces d'or
matrimonials, els esposos Jaume
Oliver Banús i Margalida Adrover
Juan.
Amb tal motiu es reuniren
 junta-
ment amb els seus familiars en una
missa d'acció de gracies que celebra
Mn. Antoni Fiol i després en un di-
nar a l'hotel Ponent de Cala Ferre-
ra.
A les moltes felicitacions rebudes
pels esposos Oliver-Adrover, hi unim
la nostra més cordial.
Dijus dia 29 celebraren les bodes
d'or matrimonial, els esposos Ga-
briel Provenzal Artigues i Catalina
Vicens Barceló.
En tan joiosa circumstancia vo-
lem fer arribar al matrimoni Pro-
venzal-Vicens la nostra més cordial
enhorabona.
Dijous dia 5 també celebraren les
noces d'or matrimonials els espo-
sos Antoni Bonnin Miró i Margalida
Rigo Vidal.
Els enviam la nostra més cordial
felicitació. Que per molts anys.
NECROLOGIQUES
El dissabte dia 23 d'agost, entrega
l'anima a Déu a Felanitx, a l'edat
de 72 anys i després de rebre els
sagraments, D.a
 Joana Aina Vicens
Bordoy Vda. de Ballester, (Garruvi-
na). E.p.d.
Enviam la nostra més viva condo-
lència a la seva familia i d'una ma-
nera especial als seus fillols i ger-
manes.
Dimarts dia 27
 descansà en la pau
de Déu, a l'edat de 86 anys i des-
prés de veure's confortat amb els
sagraments, D. Salvador Adrover
Borday. R.I.P.
Reiteram la nostra condolência a
la seva esposa D.a Miquela Prawns,
fills D.. Catalina, D.a
 Antònia i
D.a Miquela, fills politics i als altres
familiars.
Cronicó Felanitxer
Apèndix"".
per Ramon Rosselló
1589, 11 gener.----Ramon Cos, donzell, alcaid del castell de Santueri,
confessa haver rebut del tresorer del Regne 16 lliures, 13 sous i 4 diners
corresponents al seu salmi de quatre mesos (50 lliures anuals). Bartomeu
Vadell, guarda del castell, cobrava a raó de 9 lliures cada quatre mesos
(27 lliures anuals). (RP)
1589, 9 maig.—E1 procurador reial comunica al batle de Felanitx les
protestes de Joan Artigues dient que té una rota en la Bassa del Coll,
«és molestat per toi gènero de bestiar qui entra en dita rota y menje los
sementers de aquella».
1590.—Queixes de Joan Mesquida per les tales que li fa el bestiar en
les seves vinyes.
Miguel Oliver, denuncia les tales del bestiar dels veïnats que entra
dins la seva possessió dita el Pou de l'Estany.
Bernat Alou, tales a la seva possessió. Antoni Adrover, tales a les
figueres i altres arbres de Son Barceló.
La muller de Jeroni Andreu, tales a Son Vaguer de l'Ullastrar, entre
Manacor i Felanitx. (RP)
1590-1591.—Foren processats per la Inquisició ele Mallorca diversos
felanitxers: Bartomeu Sunyer, conrador, de 55 anys d'edat, perquè deia
que els fadrins que anaven al bordell no pecaven, va haver de sortir
a la vergonya pública i pagar 50 lliures. Gabriel Abrines fou acusat pel
mateix delicte»; li imposaren penitència pública i desterrat de la vila
durant dos anys. La dona Catalina, viuda de Pere Ferrandell, de 40 anys
d'edat, perquè va dir «que el infierno no le ha creado Dios sino para la
bestia fiera y por los luteranos», també parlava deshonestament; peni-
tència i vergonya pública, «vela i mordaça», i reclusió durant tres anys.
Joana Montserrat, muller de Miguel Vicens, perquè va dir que «estando
enferma la vinieron a curar y sanaron los mzédicos de Jesuchristo y que
después a cada noche siente cantar ángeles»; tenia altres visions com:
veia Jesucrist cara a cara «y bajar del cielo a las manos del sagerdote
quando dice missa», veia el cel obert; veia la Mare de Déu del Roser,
«y que había oydo cantar vísperas y completas a los ángeles en el cielo».
Estant malalta «había visto alrededor de su cama muy hermosas mugeres
con unas tocas blancas y unas rosas en las manos y la consolaban»; veia
i parlava amb diverses Animes del Purgatori, i altres diverses visions,
algunes amb enganys per treure diners a la gent. Fou desterrada de la
vila durant un any, i durant dos anys s'havia de confessar una vegada
cada rues. (I)
en Turisme, Indústria i Comerç
El pilar més important de la nostra
economia, rep suport del Conseil Insular
de Mallorca a través d'estudis i enques-
tes d'aquest mercat.
El Conseil Insular de Mallorca ajuda
A en general totes les activitats promocio-
nals tant a nivell nacional com "Un hivern
a Mallorca", com a nivell internacional
—"Congresos anuals d'Agents de Viat-
ges de diverses nacionalitats" "Congres
Mundial de la Tercera Edat (FIAPA)"—.
Edita guies, mapes, cartells i altres
publicacions destinades a facilitar el co-
neixement de l'illa.
També mereix destacar-se la cam-
panya de neteja de platges i altres Ilocs
d'interès turístic.
Mante oberta una oficina d'informa-
ció turística a Alernanya i hi ha previ-
sions d'obrir-ne una altra al Regne Unit.
Col.labora també amb les oficines
de turisme que hi ha en els municipis tu-
rístics.
INFORMACIÓN LOCAL
Islacapers, capdavantera mundial en
l'expartaci6 de al lures
El «Diario
 de Mallorca», a
 l'edició
 del passat dia 25 d'agost,
dedica un ample reportatge illustrat a la firma felanitxera ISLA-
CAPERS, en el que es destaca la ferma situació de l'empresa da-
vant l'ingrés del nostre país a la Comunitat
 Econòmica
 Europea.
D'aquest reportatge valem reproduir l'article de Javier Mato en
el que descriu els inicis i evolució d'aquesta indústria que amb
tan bona visió i enccrt empresarial dirigeixen dos estinzats con-
ciutadans, i que, per la seva condició
 esdevé
 un paradigma pel
sector econòmic illenc, tan perillosament depenent gairebé en
exclussiva de l'activitat turística.
I AREAS QUIHURGICAS
lineie ð Ginecologia y
Toccippla
'Jr. Don Cisar Mesón tegn
Comadronas: Apolania Vicens Gari
Magdalena Serra Nigro
Ayv,!ante: Magdalena Febrer Adrover
GONSULASIO
C/. Bosch, 9, 1
(Frente Farmacia Pedro Ladaria ,`
HORARIO
Lunes, martes y miércoles
de 16,30 a 20 horas.
Horas convenidas.
'TELEFONOS
1.-551008 (Gabinete)
2.-281313 (Urgencias)
3.—Servicio contestador
automático
1.—Hospital Manacor
2.—Policlínica Miramar
3.—Clínica Rotger
4.—«Mare Nostrum»
COMPANIAS PRIVADAS
1.—»Mare Nostrum »
2.—«Asisa»
3.—«Previasa»
4.—«Imeco»
Revisiones ginecológicas
Control de embarazo
Revisiones post parto
Planificación familiar
Sexología
Esterilidad
Citología
Amnioscopia
Amniocentesis
Cirugía ginecológica
Patología mamaria
Ecografía
FELANITX
Una empresa mallorquina Islaca-
pers, ha conseguido abastecer todos
los mercados mundiales con las
alcaparras de Campos y Llubí. Tie-
ne la exclusiva de venta de este
producto de una famosa multinacio-
nal y expande constantemente sus
mercados. Los responsables indican
que es el resultado de muchas
floras ante el teléx, de relaciones
públicas y de vender calidad. Sea
por el motivo que fuere, una em-
presa de Felanitx se enfrenta al
ingreso
 español en la CEE con la
solidez de ser el líder de la alca-
parra en el mundo.
Palma (Javier Mato).—Cuando Rai-
mundo Fernandez Jimenez llegó a
Mallorca en 1948 apenas se expor-
taban alcaparras al exterior. Inclu-
so ese año el comrciante murciano
compró hasta cuatro cosechas que
se encontraban almacenadas sin que
nadie las comercializara. Su empre-
sa creció, se fusionó con otras y
finalmente se ha llegado a la situa-
eón actual en que se compra el 75
per ciento
 de la producción mallor-
quina, se adquiere tres veces más
alcaparras en la Peninsula y se ex-
porta a todo el mundo, desde los
Estados Unidos a Sidney, o del
Japón a la República Dominicana.
Hoy Islacapers, la empresa fela-
nitxera que exporta a todo el mun-
do, es la primera en -puestos de
trabajo en su municipio y una de
las mejor preparadas para la entra-
da española en la Comunidad Eco-
nómica Europea. El pasado 25 de
febrero la Camara de Comercio
cocediá uno de sus galardones a
Islacapers por su incesante trabajo
exportador.
Raimundo Fernandez es nieto de
un comerciante de Aguilas, en Mur-
cia. Su familia desde siempre se
había dedicado a explotar los mine-
rales de aquella zona. Un día, uno
de los antepasados de Fernandez
fue con un cargamento de minera-
les a Marsella. Allí, ante un esca-
parate se detuvo a ver un extraño
producto marroqui que estaba a la
venta. Decidió comprarlo: eran al-
caparras. El comerciante pensó que
probablemente, si los mineros de
Aguilas complementaban sus ingre-
sos con la recolección de la alca-
parra, podrían aumentar su modes-
to nivel de vida. Su empresa, por
supuesto, se beneficiaría. En pocos
años el negocio de los Fernandez
llegó con las alcaparras a todo el
mundo. El nombre de Murcia se
hizo famoso; la alcaparra española
conquistaba mercados.
Peró llegó la guerra y con ella
Ia ruina de los Fernandez y de
muchos de sus clientes. En 1948,
entonces, Raimundo Fernandez, re-
cordando que en Mallorca había
unos productores de alcaparra con
los que trabajaban, decidió venir
qy ver si aquí podíamos trabajar
seriamente».
El proyecto pasó por una serie
de vicisitudes. En los cincuenta se
aprueba una disposición del minis-
terio de Comercio para la creación
de agrupaciones de exportadores, a
la que se acogen rápidamente. Des-
pués • estas agrupaciones se con-
vierten en sociedades anónimas y
así nace en Mallorca la empresa
Islacapers, que está formada por
siete socios.
Islacapers es hoy una empresa
modelo: sus contactos comerciales
son importantísimos. Su solvencia
es tal que una de las más presti-
giosas multinacionales de la alimen-
tación ha encargado a la empresa
de Felanitx que envase productos
suyos. En los Estados Unidos como
en Sidney o Arabia se venden en
pequeños botes las alcaparras que
exporta a todo el mundo.
«Antes —comenta Luis Vaguer,
estrecho colaborador en la dirección
de la empresa— en los folletos con
los precios que mandaban en Mur-
cia y otras zonas se ponía una ins-
cripción que decía: "Estas alcapa-
rt..' no son ,: e It I forCa". il()Fil esto
se ha suprimido, pero es más, noso-
tros hemos llevado el nombre de
nuestra marca, que siempre señala
la procedencia de Mallorca, a lo
más alto. Nosotros hemos trabajado
siempre con la maxima calidad y
hoy nuestras alcaparras son las más
cotizadas».
La empresa felanitxera da traba-
jo directamente a más de treinta
personas. Indirectamente son desde
fabricantes de vidrio, dibujantes de
etiquetas a fábricas de cartonajes
los que se benefician de Ia pujante
actividad de Islacapers.
El setenta y cinco por ciento de
la producción de la isla de Mallorca
se canaliza a través de la empresa
de Felanitx, mientras que ésta com-
pra tres veces más materia prima
en la Peninsula para poder atender
toda la demanda internacional que
tiene. Incluso se ha visto en la
necesidad de importar de Marrue-
cos algunas toneladas de alcaparras.
En cualquier supermercado japo-
nés o de Nueva York, de Londres
o de la misma Italia, se pueden
encontrar alcaparras mallorquinas.
No en balde una de las más impor-
tantes multinacionales de la alimen-
tación ha firmado un contrato en
exclusiva con Islacapers para la
comercialización en todo el mundo
de sus productos. «Ellos —indica
Vaguer con legítima satisfacción—
a la hora de pagar no regalan na-
da, pero tampoco son demasiado
avaros; sin embargo con la calidad
son exageradamente rigurosos por-
que para utilizar su marca tienen
mucho cuidado. Nos exigen un nivel
de limpieza mu:y elevado que noso-
tros cumplimos rigurosamente».
El ejemplo más evidente es que
«nuestro producto es de los pocos
e ti
 ;> uno d “wila al hole
no tiene posos», indica Raimundo
Fernandez.
El secreto de la conquista de
mercados por parte del industrial
mallorquín es, por un lado, el tra-
bajo serio. «Nosotros cuidamos ex-
tremadamente al cliente» indican.
Esto se muestra en una calidad no-
table y en un exquisito cuidado en
el envasado del producto. «Las eti-
quetas, por ejemplo, no pueden
quedar torcidas porque perjudican
la imagen de la marca», explica
Luis Vaguer. Y muchas horas de
télex. Raimundo Fernandez de quien
muchos felanitxers afirman que es
«un padre», confiesa que a su edad
ne puede vivir sin cl telex. Sin el
telex y sin el trato humano que
suponen las relaciones comerciales.
«Hemos visitado a muchos clientes
en sus lugares de residencia y a
otros muchos los hemos invitado
a Mallorca para que vean como tra-
bajamos y como es nuestra isla».
Cámara Agraria Local
SUBVENCION PLANTACION
DE CITRICOS
La Orden Ministerial de 10 de ju-
lio de 1985, (B.O.E. del 13 de julio),
establece las normas para la conce-
sión de ayudas para la plantación
de cítricos.
Para más información pueden di-
rigirse a esta Camara Agraria en
horas de
 oficina, finalizado el pla-
zo para Ia 'ialicitud de dichas ayu-
das el día 10 de octubre de 1985.
Felanitx, setiembre de 1985.
El Secretario,
Pedro Llompart Bosch
DOS ESTUDIANTS cerca in gen t
que cerqui pis a Cintat per a com-
partir o que cerqui gent per a
omplir-ne un.
Tels. 581480 i 580764
SE NECESITA REPA irri Don
INFORMES: EN ESTA ADMON.
VENDO CASA en C. Mai', :19 de Fe-
lanitx.
In f.: Tel. 657167 y 657954
VENDo PISO EN PA LM A de 112 m.
C. 4 habitaciones, sala comedor.
Cocina, bairn y asco, amueblados.
Aparcamiento  de 14 m2.
Informes: Tels. 582329 y 575464.
ALQUILO CASA planta baja en
buen estado.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
NECESITO EN ALQUILER, planta
baja o piso en Felanitx.
Informes Tel. 580214
Autoservicio
 «TAU RO»
CARNECERIA - CHARCUTE'RIA
OFERTAS del 6 al 20 de setiembre
Ptas.
777 (insecticida) 1000 c.c. 229
Detergente «Ese» 650 g. y «Vim» 500 g. 225
Aceitunas Alisa 150 g. 68
Chopped Pork Kg. 300
Pollos Kg. 240
Whisky Turkey (5 años) 575
u	 Somerseet 550
C. Major, 21
Encargue su polio al Ast	 Tel. 581012
C. D. FELANITX
Se comunica a todos los ex-jugadores de este club que estén
interesados en formar un equipo de veteranos, que se ponga en
contacto con el Presidente Sergio Cano, antes del próximo dia
ELEKTRO ACUPUNTURA
—Obesidad
—Tabaquismo
—Strees
--Reumatismo
—Insomnio
Dirección y tratamiento médido
Solicitar hora de visita, de 11 a 12 de
Ia
 mañana (excepto sábados y domingos)
en el Tel. 575852
FELANITX
FESTES
Ja han passat les Festes de Sant
Agustí i el nostre Ajuntament que
ha donat moltes vegades prova de
la seva nulla sensibilitat per a cap-
tar all?) que a la gent li agrada, ens
ha tornat entaplegar unes berbenes
sense interès, que tothom diu que
han estat més fluixes que mai. Això
és un símptoma, j no l'únic, de la
manca d'imaginació, realment crò-
nica, per?) sobretot de ganes de fer
les coses a la seva manera, sense
preocupar-se del que opinen els al-
tres, la gent del poble, per qui s'hau-
rien de fer les festes.
No són per tant, unes festes amb
gaire participació popular, perquè
aquesta ni es demana ni se la vol.
L'únic que fa l'immensa majoria és
d'espectador d'allò que li posen da-
vant els ulls, tant si li agrada com
si no.
Tampoc les activitats per a in-
fants son gaire encertades, el Festi-
val no és més que un altre especta-
cle. A altres poblacions es fan ta-
llers d'expressió, dibuix lliure, etc.,
que els conviden a participar d'una
manera més activa a les festes dels
seus pobles o barris.
Es clar que tot això podria sor-
tir de la iniciativa particular, però
si tanmateix les festes les pagam
nosaltres, bellament podrien ésser
del nostre gust.
Pel fet que no s'han publicat da-
des concretes de guanys i despeses,
no podem jutjar la inversió global
que suposen, però si són certes les
rémors que corren entorn al preu
d'algunes actuacions (Rocío Jurado,
Francisco, ...) haurem passat ja la
mida de la incompetèticia total.
Haurem pagat un bon preu per a
unes berbenes passades de moda.
Enguany novament tenim uns pro-
grames anunciadors (i no entraré a
discutir el valor artistic de les seves
portades, que quasi ve a ésser el
qúe manco importa) triats no es sap
per qui, ja que abans hi havia un
concurs de cartells i un jurat i ara
no. Aim') demostra que no es vol do-
nar cap oportunitat a gent que di-
duixi o pinti, que amb mèrits iguals
Q majors, voldria poder també fer-
lo (De passada diré que hi ha molta
Ont que s'hi dedica).
En definitiva, d'acord amb la tem-
porada que som: unes festes de Re-
baixes, manco en el preu.
En Gusti Xalest
SOBRE UN CHISTE
DE MARY SANTPERE
Señor director:
Una cierta gracia de la artista Ma-
ry Santpere, durante su reciente
4-tuación en nuestra Ciudad, alu-
diendo de forma crítica la política
de impuestos del actual gobierno
sqcialista del Estado y manifestán-
dose nostálgica del benévolo siste-
Ma recaudatorio del antiguo régi-
Men franquista, provocó el mayor
aplauso de cierto público prematu-
ramente «camp», de toda la noche.
Creo adivinar, que la mayoría de
los allí presentes conservan aún su
casa de Felanitx, un chalet en Porto-
Colom, sus cuarteradas en el cam-
po, su coche, su barca, su vídeo...
¿Con qué dinero piensan entonces
que se van a seguir realizando obras
como: la carretera de Felanitx a Ma-
nacor, la de Porto-Colom, la depura-
dora de aguas residuales, el emisa-
rio submarino, el centro sanitario
de Porto-Colom, el ambulatorio de
Ia Estación Enológica, el Hogar del
Pensionista, el servicio de traslado
de enfermos del 40Insalud», el nue-
vo matadero, el nuevo escenario del
Parque Municipal, los nuevos retre-
tes, el campo de fútbol de S'Horta,
el de Ca's Concos, el asfaltado de
calles, la restauración de la Casa de
Cultura, el embaldosado de plazas,
Ia reparación de acequias, el nuevo
alumbrado, la creación de nuevas
plazas de funcionarios municipa-
les...; y otras en proyecto como: Ia
carretera de Campos a Llucmajor
(que tanto nos afecta), las unidades
sanitarias de S'H orta y Ca's Con-
cos, el poli-deportivo de Porto-Co-
lom...?
¿Piensan acaso que será a costa
de los contribuyentes de las Urdes
o de Los Monegros, o de los tempo-
reros de la vendimia, que se segui-
rán realizando mejoras en nuestra
tierra?
No pretendo ni mucho menos, de-
fender al gobierno ni al partido que
lo sostiene; simplemente pongo en
duda el patriotismo, la españolidad
y solidaridad de los eufóricos alu-
didos.
Para finalizar, diré que quizás me
equivoque en mi análisis, puesto
que no entiendo mucho de política,
por lo cual no despreciaré ninguna
explicación que me pudieran dar.
Atentamente,
UNO
EL GOB Y LOS TOROS
Sr. Director:
Ruego inserte este comentario en
su semanario de tan digna direc-
ción.
Como aficionado a los toros asis-
tí a la novillada de San Agustin y
en ella presencié un espectáculo ex-
traño: todo un directivo del GOB de
Felanitx que, aparte de asistir al es-
pectáculo que se supone aborrecen,
se dedicaba a llevar a un torero en
hombros.
Sin más y muy agradecido.
Un aficionado
PORTO-COLOM
PISOS
 C. Marina y Urb. Lafe.
APARTAMENTOS C. Trafal-
gar.
CHALETS ADOSADOS Urb.
La fe.
Directamente del
constructor
Facilidades hasta 20 años.
DESDE 3.300.000
Tel. 575113 - 581749 - 575880
Del diez al treinta de agosto ha
venido disputándose en las pistas
del Polideportivo Municipal de esta
Ciudad, el V Torneo de Tenis «Ciu-
dad de Felanitx» va tedero para la
puntuación del Ranking de la Fe-
deración Balear de Tenis y que en
esta ocasión ha contado con la ins-
cripción de 110 participantes, lo que
es un indudable éxito para un tor-
neo que no cuenta con premios en
metálico.
El ganador en Individual-Caballe-
ros fue Jorge Cerdó, una esperanza
del tenis balear que ya el ario pasa-
do ganó la fase regional del Trofeo
Manuel Alonso y que este ario ha
sido seleccionado por Baleares para
representar a esta provincia en los
Campeonatos de España en la cate-
goría de Cadetes. Es un joven en
franca ascensión en el tenis y que
creemos puede llegar a ser alguien
en el deporte de la raqueta. En la
final ganó al palmesano José Peña
por 6-3 y 6-1.
Los restantes resultados fueron
los siguientes:
tn Individual femenino ganó Ma-
ria Jesús Garau a Margarita Meliá.
La ganadora es también muy joven,
lo que demuestra que el futuro del
tenis está asegurado. M.a Jesús Ga-
rau tiene dieciséis años.
En dobles los locales Pedro Adro-
vex y Antonio Hernández se impu-
sieron a los camponenses Jaime Sas-
tre y Andres Lladó.
En mixtos Andrés Meliá y su hija
Margarita batieron a Luis Pizá y
su madre Camila Capó.
El ganador en Infantiles fue Cris-
tóbal Bennásar, la gran promesa lo-
cal, que por cierto fue semifinalista
en el Campeonato de Baleares de
Infantiles, siendo el participante
más joven en la prueba. Actualmen-
te está en Barcelona en un stage
con Andrés Gimeno. Pensamos que,
al igual que Cerdó, Tofolet va a Ile-
gar alto en el tenis, y si no, al tiem-
po.
En Alevines ganó Javier Derigó.
Digamos por último que la entre-
ga de Trofeos se hizo el día 30 de
manos de los concejales Ballester y
Adrover como representantes del
Ayuntamiento de Felanitx como pa-
trocinador y Turita Boyer como pre-
sidenta del Club de Tenis Felanitx
que era el organizador. Reciban
nuestra enhorabuena ambas entida-
des por el éxito del torneo, así como
todos los participantes en el mismo.
JOR
Torneo de Tenis «Ciudad de Felanitx»
Jorge Cerdó tue el gender
Dr. Miguel BennAsar Obrador
Medico - Dentista	 s
Les comunica que ha abierto su CLINI-
CA DENTAL en C. Major, 33 Pral. D.
Días de consulta: Miércoles, jueves y
viernes, de 4 a 8 tarde. (Horas
 con-
venidas) Tel. 582423
Cofradía de Pescadores de Porto-Colpm
Se ruega a los pescadores aficionados, que durante la tem-
porada de la pesca de la «LLAMPUGA», eviten por todos los
medios acercarse a las boyas o «capsers», ja que ocasionan gran-
des perjuicios a los pescadores.
Los que infrinjan dichas normas serán denunciados y san-
cionados.
El Patrón Mayor
Salvador Adrover Bordoy
¡Operación... vuelta al cole!
Prepara ya tu equipo.
	 Tenemos para tí la más amplia
exposición en
Carteras y bolsas escolares
Puedes elegir entre más de 100 modelos diferentes.
Todas tus marcas preferidas:
pe PO nu ¡que molonas! Scala, sortea 10 ordenadores personales.
peache, como tú ya sabes... milt-flyer, las del avión.
J H CI, coN Goody-Puppet
y exclusivas BUSQUETS con nuevas monerías, Tarta de fresas
y los osos amorosos
Todo ello, con todos los complementos a juego
PLUMIERS, PORTA-TODO, CARPETAS, MINICLIP ¡Ven a vernos!
Editorial Ramón Llull 	 Major, 25 - Tel. 580160
va morir a Felanitx, el dia 27 d'agost de 1985, a 86 anys, havent rebut els
Sants Sagraments i la Benedicció
 Apostòlica
A 1 eel sia
La seva esposa Miquela Prohens Monserrat; fills Catalina,
 Antònia i Miquela; fills politics
Rafel Mayol Mesquida, jauine Estelrich Julia i Llorenç Soler Mascaria; fillola Miquela Vadell; nets
Barbara Mayol, Rafel Estelrich, Cosint i Miquela Soler; net politic Andreu Nicolau; germans Cata-
lina i Miguel (ausent); germans politics Jaume,
 Antònia i Llorenç Prohens, Isabel Riera, Maria Va-
deli, Ines Monserrat, nebots, cosins i els altres parents vos demanen que encomaneu la seva Anima
a Déu.
Casa mortuòria: V. E. Mestre, 15 (Ca'n Polla de So'n Artigues)
FELANITX
Festes passades...
(Ve de la pagina
 I)
Vallés, s'inicia el tast de dues varie-
tats de vins blancs, dues de rosat i
tres de negre. Els participants qua-
lificaren cada un dels tipus i classes
i després fou revelada la procedèn-
cia i circumstancies de fermentació
i embotellat. Tots eren elaboració
del Celler manco el tercer dels ne-
gres que era del Sr. Oliver de Pe-
tra.
Els tres grups de vins eren inte-
grats per vi elaborat amb la collita
normal dels socis del Celler i per vi
producte d'una selecció de varietats
de raïms procedents dels camps
d'experimentació que té establerts
«la Caixa» en el nostre terme des
de 1979.
En el colloqui que s'obri després
i un cop conegudes les qualifica-
cions globals de cada vi, s'indica la
conveniencia de seguir les experièn-
cies iniciades fa sis anys i sobre tot
es subratllà la importancia de la se-
lecció. Val a dir que els resultats fo-
ren favorables en tots els grups, als
vins procedents dels camps experi-
mentals. Després de parlar de pro-
cesos de fermentació es posa de re-
lleu, de cara a la comercialització,
la necessitat d'aplicar mesures cor-
rectives, per a la qual cosa cal es-
timular el cultiu de varietats que
convenguin per corregir adequada-
ment els «coupages» dels vins obtin-
guts.
En suma, creim que aquesta ma-
nifestació es força positiva i sugge-
rim la seva reedició ens anys a ve-
nir, per tal de poder confrontar re-
sultats i noves experiències.
EL CONCERT DE
FRANCESCA ARTIGUES
Dissabte a vespre, a resglésia de
Sant Alfons, la pianista felanitxera
Francesca Artigues Florit oferi . un
suggestiu concert. A la primera part
interpreta la Sonata núm. 11 de
Schubert i a la segona les sonates
núms. 84 i 90 del pare Antoni Soler,
«Escenes d'infants» de Frederic
Mompou i la Suite de dances crio-
Iles d'Alberto Ginastera.
Interpreta la Sonata de Schubert
anil) molta correcció i aj ust,co in uni-
cant  a l'auditori Pemotivitat de la
música d'aquest a utor romantic i a
la segona part, la brillantor i força
expressiva de les dances criolles del
compositor argenti, executades amb
molt bon tremp. posaren un punt
d'entusiasme molt escaient per clou-
re la vetlada.
AVISO
a los colegiales
Por cada 500 pts. de compra
de material escolar, CONDOR
le obsequia con un número
pare el sorteo de dos estu-
pendas maletas .Perona» con
combinación (niño y nib)
CONDOR - C. Sa Plaça, 6
Sección Religiosa
Convent de Sant li gustí
FESTA DE ST. NICOLAU
Dimarts dia 10, a les 7,10 del ves-
pre, Rosari. A les 7,30 Missa solem-
ne 'concelebrada amb sermó
 j bene-
dicció dels panets.
El Convent recordara aquest dia,
que es compleixen 50 anys de ser-
vei del seu escola en Josep Valls
Pied.
ESGLËSIA DE ST. ALFONS
FESTA DE LA DOLOROSA
El proper dissabte dia 14, se ce-
lebrarà en aquesta església la festa
de la Verge Dolorosa.
A les 6'40 de l'horabaixa se canta-
ran Vespres de la Verge i tot seguit
se celebrara missa solemne, amb
sermó, que dira Mn. Bartomeu Mi-
guel, rector de la
 Parròquia.
Es convida a tots els fidels.
Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.
Tels. 580246 - 581135 — FELANITX.
Servicio permanente 24 horas
• Terminaron las fiestas con la
VERBENA CAMP, con una MARY
SANTPERE con 68 castañas y toda-
vía con el humor de bajarse del es-
cenario y meterse en la pista con el
público... Ya se sabe, los genios
hasta la sepultura.
• El «CHOU» del sábado fue de
lo más hortera y más cursi que uno
ha podido ver en su vida. Las FOL-
KLORICAS dándose «jabón» sobre
el escenario. ROCIO JURADO, SA-
RA MONTIEL —que vino acompa-
ñada de MARILI COLL—, junto a
MARUJITA DIAZ, entre gemidos y
espantos, se tutearon, se llamaron
guapas, nos recordaron que son
magníficas artistas... Vamos, la pe-
ra. Un día de estos vemos en una
revista como se tiran de los pelos,
o de los morios. Esta gente es así.
En FELANITX fue todo ¡Mua, mua,
muá!
ROCIO JURADO hasta se pasó,
cantó hasta la saciedad, bis y bis.
Por si no bastaba en el camerino
Ias tres armaron el taco. Montaron
una fiestecita de órdago, bulerías,
soleares... Y ¡vaya usted a saber!
Lo cierto es que el domingo guar-
daron cama casi todo el día, los
arios no perdonan, guapas.
• Me alegro de que mi amigo
TONI ROIG ganase el PREMIO LO-
CAL de FOTOGRAFIA. Me alegro
por doble motivo, es un magnífico
fotógrafo y porque es un excelente
amigo. ¡Enhorabuena, Toni!
• En las VERBENAS pudimos
ver a MIQUEL SAGRERA, el deco-
rador, a MIQUEL GELABERT, el
actor felanitxer que ha dejado el
grupo «CAN BOTER» y se lo monta
sólo, y que por cierto ha grabado un
«spot» publicitario estos días. Tam-
bién a PLANAS, hijo de PLANAS
SANMARTI, que ha fichado este
año por el CONSTANCIA.
¿Estuvo CAMILO SESTO? Esto
me dicen.
, • Una vez más hay. que signifi-
car
 el EXITO que ha obtenido la
VI MOSTRA AGRICOLA, INDUS-
TRIAL I ARTESANA de FELA-
NITX. Si bien he recibido algunas
quejas de algunas personas que es-
tan interesadas en participar en ella
y no se lo han comunicado.
• Regresó GUILLERMO TIMO-
NER de ITALIA, donde asistió a los
MUNDIALES de CICLISMO en
PISTA. Por cierto que nuestro CAM-
PEON tenía razón con aquello de la
kistancia del rodillo, los que fraca-
¡saron en BARCELONA, alcanzaron
61 éxito en•ITALIA.
1 Corfici . recorkarán el rodillo en la
Ciutat Condal estaba a 70 cent ime-
ros
 y allí a un metro y diez, como
ies el caso de VICHINO, actual cam-
peón del Mundo, ya.
CINE FELANITX 581231
Hoy sábado a las 9'15 y mañana domingo desde las 3
Reanudamos nuestros programas con el estrello que admira la
juventud de todo el mundo
ELECTRIC BOOGALOO
¡La maravilla del BREAKDANCE ha sido superada!
En el mismo programa proyeclaremos:
LA ISLA VIRGEN
Una singular historia de amor y celos en una isla tropical
Viernes 13 y sábado 14 a las 915
 noche.
 Domingo 15 desde las 3
¡Colosal por su emoción, por su realismo y por su
grandeza!
CHUCK NORRIS en
Desaparecido en combate
Complemento:
Era tímido,
 bajito y rockero...
aTimido y saivaje
Algún dia debes lanzarte a vivir a tope.
8	 FELANITX
Por otra parte tendrá razón que
los viejos ciclistas son los mejores,
ZOETEMELK consiguió la semana
pasada ser Campeón del Mundo de
fondo por carretera a sus casi cua-
renta arios. ¡Cómo se habrá mordi-
do las uñas GUILLEM contemplan-
do desde la grada como los otros
corrían tras moto a la distancia que
a 61 le va como anillo al dedo!
• La «PEÑA EL COSO» puso la
guinda a su animada diada en la
Vía Argentina, en el local social dei
«CLUB TAURINO» de Felanitx, con
'una cena de estofado de toro, como
debe ser.
La marcha duró hasta tarde, has-
ta la hora de ir a la verbena, y por-
que se acabaron las pilas del casset-
te, bailando y con palmas por so-
leares.
Magnífica organización para esta
peña, anarquista en todo el buen
sentido de la palabra, que consiguió
animar el cotarro, en unas fiestas
un tanto alicaídas y faltas de parti-
cipación popular.
• El anuncio de TOMEU cíe sus
«SPUTNIKS» consiguió el Ler PRE-
MIO, que se otorgará anualmente,
al mejor reclamo publicitario que
se edite en el PROGRAMA DE LAS
VERBENAS que patrocina nuestro
Ayuntamiento. La entrega del ga-
lardón se hará el próximo ario, al
inicio de nuestras Fiestas.
• Por cierto que «AUTOCARES
GRIMALT» prepara otro serisacio-
nal viaje a ARGENTINA, según me
cuenta TONI GRIMALT. Les infor-
maremos en próximas ediciones.
• Se reanudó la temporada ci-
nematográfica en FELANITX. El
«CINE PRINCIPAL» empezó fuerte
Ia
 pasada semana ofreciéndonos una
cinta de éxito y de mucha 4ctuali-
dad «LA LOCA ACADEMIA DE LA
POLICIA 2.a parte». Para ésta nos
presenta una cinta que se acaba de
estrenar en todo el país «LADY
HALCON» de Richard Donner, que
gustará
 a todos los amantes del cine
de aventuras fantásticas. El «CINE
animación de la
Ambiente de gala en la «Macare-
na». Nos hizo recordar aquello---ya
casi archivado— que Felanitx era
la «Andalucía de Mallorca». La peña
taurina felanitxera «El Coso» puso
la sal y la pimienta al festejo, que
tuvo de todo, como en las buenas
boticas.
ANGEL LEIRA,
SIN SUERTE
No tuvo suerte el triunfador de
los otros arios Angel Leira Martin.
En su primero, que tenía una cor-
ta embestida, apenas pudo estirar-
se con la franela. Adornos, pases de
castigo, molinetes y pare usted de
contar... Consiguió meter el acero
al segundo viaje en sitio poco orto-
doxo y se le concedió una bené.vola
orejita.
En el cuarto y 61 quinto, toros de
inmejorable presencia para estas
plazas, estuvo fuera de sitio, los to-
ros eran mansos y huidizos, pero no
supo sacarles partido. En el quinto
no acertó a meter la muleta en la
FELANITX» también abre sus puer-
tas esta semana y presenta «ELEC-
TRIC BOOGALOO» y «LA ISLA
VIRGEN», el «breakdance» y amor
y celos en una isla tropical.
• Hoy sábado noche en la «BAR-
BACOA• LA PONDEROSA», una
GRAN 'NOCHE HAWAIANA con el
inolvidable BONET DE SAN PE-
DRO, además LUCIO BA RBOSA y
su CONJUTO, LA FILARMONICA
DE PORRERES y la in agnifica OR-
QUESTA MACAO.. En el transcur-
so de marchosa noche tendrá lugar
Ia ELECCION de MISS PONDERO-
SA.
JORDI GAVINA
peña «El Coso »
cara del toro, pudiendo haberle ro-
bado algunos pases. Dio una vuelta
al anillo en el cuarto merced, al
favor, que le otorgaron los de la
«Peña El Coso», que, la verdad, no
merecía en absoluto. Un gallo le
lanzaron los animosos «periistas»
que sabía más que Lepe, costó ca-
zarle y provocó las risas del respe-
table. El quinto era tan manso que
quiso saltar a los tendidos.
CESAR PEREZ,
PERDIO DOS DIENTES
Cesar Perez tuvo que vérselas an-
te un morlaco de verdad, el mejor
a mi juicio. ¿Hubiera podido con él
Leira? Buena pregunta. Cesar Pe-
rez estuvo valiente, pero nada más,
el chaval esta verde todavía. Sufrió
un sin fin de volteretas que le pu-
dieron costar algó más que los dos
dientes que perdió, serias contusio-
nes le observó el medico y le prohi-
bió volver a salir al ruedo, tras re-
cibir un aviso porque no conseguía
acabar con el toro, con el que se en-
sañó con la tizona y la cruceta. Uno
llegó a pensar si sería el torero y no
el toro quien sucumbiría en el era-
peño.
MANUEL CABALLERO,
DOS OREJAS Y RABO
Un becerro para el jovencito Ma-
nuel, que tenía una magnífica em-
bestida. El becerrista consiguió al-
gunos pases de mérito y se estiró
bien con la muleta con las dos ma-
nos, levantando olés. Consiguió atra-
vesarlo con la espada y se hizo con
los máximos trofeos. El rabo, exce-
sivo a todas iuces.
El III Trofeo de «El Mundo de
Los Toros», IV Trofeo de la Peña
«Valentin Luján», IV Trofeo «Ten-
d:do I», el I Trofeo «Cerveza El
Aguila» y el de nuestro Ayuntamien-
to que entregó, nuestro Alcalde Don
Pedro Mesquida, fueron para 61.
MUCHA GENTE EN EL RUEDO
Durante la lidia pudimos ver con
desagrado mucha gente tras los bur-
laderos, demasiados capotazos, sali-
das apuradas, los banderilleros exi-
giendo y coaccionando a la presiden-
cia de D. Jaume Ballester, asesora-
do por Angel Gil, que estuvo bonda-
dosa como suele ocurrir por nues-
tros lares.
MAIKEL
Rafa Rubio
Alta peluquería dilisex
C. Horts, 2 (en frente médico
Dr. Enrique Miguel)
HORARIO:
Mañana 9.30 a I
Tarde 3'30 a 8
Para su comodidad damos hora.
SE VENDE
 CASA, plapla baja y
piso en C. Sitjar.
In f:. Tel. 580606
La novda de Sant Agustí
Llenazo, serias volteretas, triunfo de Manuel Cat allero Y... Ia soberbia
Lcirie rincip  a
Hoy a las 9 noche y mañana domingo desde las 3
STAR MAN,
EL HOMBRE DE LAS ESTRELLAS
Seguidamente y en el mismo programa:
Podremos deleitarnos con el fabuloso Pajares en:
EL CURR ANTE
Viernes 13, sábado 14 a las 9 y domingo 15 desde las 3
Llega el gran espectáculo. Todos lo esperaban
PORKY'S, contraataca
Y otro estreno en la misma sesión:
Tirando a matar
NUESTROS PROXIMOS ESTRENOS
Runaway — Lady Halcon — La Selva Esmeralda — Las Goonies — Mad
Max - 3 — Locademia de conductores — Las aventuras de Ewoks Rambow
y una larga y extensa lista de grandes éxitos.
FELANITX
Allegació al P6OU
Els tècnies felatiltrers Crista fat Ben-
naser, Andrea Bentraser, Miguel Man-
serrat i Bartaraen Obrador, presentaren
una allegació a la 2." revisal del
Pla General d'Ordenació Urbana
del Terme, el texte de la qual
ens ha estat trames amb el prec
de la seva publicació. Reproduan
tot seguit aquest text:
QUE la Revisió del Fla d'ordena-
ció Urbana de Felanitx exposat no
compleix amb la Llei i Reglaments
sobre Règim
 del S61 i Ordenació
Urbana per les segLients raons:
1.—La qualificació com a SUC,
SUP i SUNP, no es justifica de cap
mariera atenent les recomanacions
ciels articles 20, 23 i 38 de R.P. on
es demana que hi hagi una base
real a l'hora de planificar, atenent
a les previsions de creixement i
moviment demogràfic i luristic dels
diferents nuclis de població que
formen part del terme que es pre-
tén ordenar, en aquest cas el terme
de Felanitx, on segons les previ-
sions exposades la població de fet
prevista per Felanitx d'aqui a vuit
anys sera de 85.482 habitants. Vista
aquesta fantasia es fàcil veure que
no s'ha zonificat amb raonaments
urbanístics, ben al contrari, la zoni-
ficació s'ha feta atenent interessos
particulars (en algun punt barroers)
tant és així que les zones esmenta-
des queden delimitades per fites de
propietat particular i no per un
creixement urbanístic
El resultat obtingut de 85.482
habitants és el resultat d'ignorar la
realitat del creixement del terme i
urbanitzar per conveni, sobretot a
Porto-Colom, on s'ha zonificat quin-
tiiplicant el case existent, d'aquesta
manera al multiplicar les hectàrees
pel habitants/hectàrea surt la po-
blació esmentada, quan lo lògic se-
ria preveure el creixement real amb
base a les dades evidents i urbanit-
zar les hectàrees que aquesta po-
black) ha mester.
2.—La qualificació de SUC, sòl
urbà consolidat, no té res a veure
amb l'article 21 R.P.
De fet s'ha agafat tot el casc
urbà i se n'ha qualificat com a casc
urbà consolidat 1/3 més, en uns
terrenys que estan mancats de
totes i cada una de les exigències
que s'apunten a l'apartat a). Segons
l'apartat b) els 2/3 que s'han de
tenir en compte són els que les
manca algún dels serveis de l'apar-
tat a) i treure 1/3 més i damunt
aquest terç preveure les accions
d'urbanització i reforma per tenir
els serveis minims de l'apartat a).
De la manera que s'ha qualificat
aquesta gran superfície, resulta que
els propietaris d -aquest sól han re-
but un regal que no té sentit que
paguem tots els contribuents que
haurem de pagar la urbanització
d'aquests terrenys.
3.—Suposant que tots els terrenys
esmentats es consolidassin. No s'ha
previst cap equipament per aquest
augment de població, ni quins hau-
ran de ser: escoles, centres sanita-
ris i socials... (art. 25 i 29 R.P.). A
la documentació exposada noms hi
ha un quadrét que diu EP, s'hauria
de matitzar i concretar molt més.
4.—EI programa d'actuació que
demana l'article 41 R.P., no es pot
admetre que sigui resumible en
el fol mecanografiat que s'ha pre-
sentat.
Per unes actuacions de més de
4.000 milions de pessetes no hi ha
cap previsió específica per la realit-
zació dels sistemes generals, ni es
diu quin sistema d'actuació s'ha
d'emprar dels tres prevists pel re-
glament.
5.—Les normes urbanístiques no
tenen sentit quan qualifiquen com
a iguals els nuclis de població in-
tensius de Porto-Colom (Riuetó, Sa
Capella, Babo, Duana, Bassa Nova,
Pla de Sa Sínia), crec que és evi-
dent que s'ha de fer una normativa
específica per a cada nucli en detail
i, fins i tot, cada sector d'un mateix
nucli, a partir de consolidació, en-
torn i pre-existències ambientals,
definit els tipus de material i de
composició de les noves construc-
ciens i/o reformes.
També manca definir quins són
els elements de valor artistic que
s'han de respectar i protegir. No-
més es fa referència que s'han
respectar però, on són i quins són?
(art. 38 R.P.)
6.—No hi ha cap estudi econbmic
i financer, només hi ha unes notes
d'especulacions financeres que diuen
proposaran per veure si els assu-
meixen, a l'Estat i Comunitat Autò-
noma. (art. 42 R.P.)
Un estudi econòmic
 j financer per
a unes despeses de més de 4.000
milions de pessetes s'ha d'esbrinar
i demostrar viable. S'ha de saber
quines necessitats es preveuen per
una població de 85.000 habitants,
sha de saber amb quins recursos
compte l'Ajuntament, les inversions
reals dels particulars i les inver-
sions assumidas per l'Administració
(és poc seriós això de que «els ho
proposaran )> ). S'ha de fer un pres-
supost detallat de cada actuació,
amb preus reals i revisats per cada
quatrieni i per cada actuació hi ha
d'haver un pla pel seu desenvolu-
pament.
A la documentació presentada hi
ha uns tants alçats de clavegueres,
amb els mateixos preus de l'any 84,
i no hi ha cap despesa ni preu per
l'obertura de carrers, ni Hum, ni
aigua, ni asfalt, ni manteniment, ni
equipaments, ni expropiacions, ni
zones verdes, que puguin explicar
i contrastar amb els ingressos reals
per poder justificar la viabilitat del
Pla exposat.
Amb una paraula, no s'explica
pen lloc els costos, ni les actua-
cions, ni els recursos en que comp-
ten per fer creíble aquest Pla.
Es per tot això que crec inadmis-
sible un Pla d'Ordenació que no
compleix amb els minims que exi-
geix la Llei del Planejament.
Pel que vos suplic que, tenint
per rebut aquest escrit, l'accepteu
i tengueu per feta aquesta allegació
presentada dins el termini prescrit
de la tramitació de la Revisió del
Pla General.
Felanitx, dia 24 de juliol de 1985
FELANITX: Nadal (2), Obrador
(3), R. Juan (3), Valentin (2), Frau
(2), Nico (2), Garau (1), Vacas (2),
Mestre (2), Vicens (2) y M. Rial (2).
Munar (2) por Vacas y Oliva (2)
por Mestre.
ARBITRO: Bueno Pella (2). Bue-
na actuación. Quizá debió de mos-
trar alguna tarjeta amarilla. La vie-
ron De Lucas y Franconetti.
GOLES: Minuto 18, larga jugada
de M. Rial, se le escapa el balón al
portero Bigas y Vacas marca entre
una nube de jugadores, 1-0.
Minuto 73, larga jugada de Obra-
dor sobre Rial, centra, rechaza la
defensa y el mismo Rial marca a
placer 2-0.
COMENTARIO
El partido comenzó con 53 minu-
tos de retraso debido a que el equi-
po visitante no presentó las fichas
de sus jugadores y algunos de ellos
no portaban el D.N.I. La cosa se
solucionó a base de fotografías.
El encuentro tuvo fases diferen-
tes, en la primera parte el Alaró
estuvo mejor situado en el centro
del campo, contando con alguna oca-
sión de gol, la más clara un dispa-
ro al palo.
En la segunda parte el Felanitx,
a la contra superó netamente al Ala-
ró, contando con ocasiones muy cla-
ras para aumentar la ventaja en el
marcador.
En definitiva, resultado justo a
tenor de lo visto en el terreno de
juego. El Felanitx logra sus dos pri-
meros puntos en la presente tempo-
rada que, a buen seguro, le darán
moral de cara a futuros compromi-
sos.
JUVENILES
PRIMER TROFEU
«CIRCLE RECREATIU
FELANITX, 1 - POBLENSE,
El pasado viernes día 30 se dispu-
tó en «Es Torrentó» este trofeo do-
nado por el «Círculo Recreativo»,
del que no teníamos ni la más re-
mota idea, hasta que salió la pro-
paganda el pasado martes.
Ganó el Felanitx merced a un gol
de Angel Crucera «Guindi».
MAIKEL
PARTIDOS PARA ESTE
FIN DE SEMANA
En Inca.—CONSTANCIA - FELA-
NITX (3.a División).
Arbitro Sr. Alemny.
En Ca's Concos.—CA'S CONCOS -
CALA D'OR (amistoso) (Inaugura-
ción campo).
En Consell.—CONSELL - FELA-
NITX (Infantiles 1.a regional).
EN FELANITX y PORTO COLOM
PROFESORA de E.G.B. da clases
y repasos de Inglés y EGB a todos
los niveles, TODO EL AÑO.
Inf.: Ronda Crucero Baleares, 4
Porto-Colom, o al Tel. 581868
Contra todo pronóstico, el Feianitx comenzó
bien la temporada
Felanitx, 2 - Alaró,
Naps Fototitular      
El present certificat acredita que en/na
	de	 anys i un	 de peu, és un admirador/a dels
NAPS i una persona DESNUCLEARITZADA.
	
El sheriff,	 Felanitx, agost-85
	
Jeroni Naper	 Signatura
Nota: retallau per la línia, posau-hi el vostre nom i la foto i guar-
dau el certificat dins la vostra cartera. En cas de guerra nuclear prote-
geix de la rádioactivitat, tant o més que un ciri a Santa Rita.
COLEGIAL, VEN A
CANDOR
y prepara ya tu nuevo curso. Podrás ele-
gir entre los más Nuevos y Variados mo--
delos de:
-maletas de todas las marcas
-conjuntos de carpetas
-portatodos y plumieres
y todo el material necesario para empe --
zar
 con alegría el nuevo curso.
Con tutu compra participas en el sorteo de dos maletas
«Penna » con combinación.
Ya están a la venta los libros de 2.° de BUP
CONDOR - C. Sa Plaça, 6 -4- Tel. 580120
Libros de texto BLIP y COU
Pueden adquirirlos en las librerías
de Felanitx.
1 BUP Libreria
2 BUP	 y,
3 BUP	 »
COU
KAFKA
CONDOR
RAMON LLULL
OLIVER
to 
Ciclismo IV Concurs de Gloses
de CalongeRigo y Palmer vencieron en la estelarRos, nuevo triunfo en cadetes
FELANITX
La pasada semana dentro del pro-
grama de fiestas de Felanitx se in-
cluyeron carreras ciclistas para las
categorías de cadetes, juveniles y
aficionados, las cuales se disputa-
ron en la tarde del sábado.
La jornada que estuvo patrocina-
da por el Ayuniamiento contó como
organizadora la P. C. Timoner, la
cual tuvo el apoyo de la Policía Mu-
nicipal con una actuación admira-
ble.
El programa lo abrieron los cade-
tes con veintiún participantes de los
que trece lograron finalizar. La vic-
toria fue para Ramón Ros (C.C. Ba-
leares - Electro Bauzá) que tras za-
larse del pelotón logró doblarlo ex-
cepto al segundo clasificado, el po-
rrerense Juan Llaneras, Juan Car-
los Tomás ocupó la tercera plaza. A
continuación: Femenías Mir, Roca
Pol Rafael, Mulet, Quintana y Anto-
nio Mulet.
La prueba estelar reservada a los
aficionados juveniles se disputó a
cincuenta y cinco vueltas (60 kms.)
con sprint de puntuación cada cin-
co. Finaliza do el tercer sprint en el
que había vencido Pou se zafaron
los tres corredores que a la postre
ocuparían las plazas de honor: Tolo
Rigo (C.C. Molins de Vent), Manolo
Arias (C.C. Comercial Vallon) y Ros-
selló (C.C. Monver) que se clasifica-
ron por este orden. Tras ellos: Cal-
dentey, Palmer (primer juvenil), Jo-
sé Juan, Pou, Ferrer, Balaguer (juv.)
y Munar. Tercer juvenil Melchor
Llabrés en decimocuarto lugar.
Aviso de GESA
Lecture
En Porto-Colom el martes
día 10.
•
BASES
1. Els temes seran referents a
Hoes, pobles, possessions o finques
de la ruralia mallorquina.
2. Podran participar-hi tots els
glosadors que ho desitjin.
3. L'extensió minima serà de vui-
tanta versos escrits en la nostra
llengua.
4. Els treballs han de ser origi-
nals, no poden haver estat premiats
a altres certamens,
5. Els glosats seran enviats a la
Comissió de Fest es de Calonge,
abans de les 24 hores del dia 18
de setembre.
6. Els treballs es presentaran per
duplicat i escrits a máquina.
7. Els glosats seran anònims i
presentats amb un lema que es
repetirá a un sobre que contengui:
nom, llinatges, adreça i telèfon del
concursant.
8. El jurat serà nomenat per la
Comissió de Festes i el seu vere-
dicte será inapellable.
9. El veredicte del jurat es farà
públic en el decurs de les Festes
de Sant Miguel, així com també
l'entrega dels premis.
10. La participació en aquest con-
curs, presuposa l'aceptació d'eques-
tes bases.
Primer premi (Consell Insular de
Mallorca) 10.000 pessetes i Objecte
commemoratiu.
Segon premi («Sa Nostra») 5.000
pessetes i Objecte commemoratiu.
Segon premi (per autors locals)
5.000 pessetes i Objecte commemo-
ratiu.
PATROCINA:
CONSELL INSULAR
DE MALLORCA
Ses gloses
10ereoCil
VOLTORs.s.
Si no s'atura es «pogrés»
aviat tendrem un VOLTOR
més ràpid
 que s'avió
i que es coloms viatgers.
Per traginar-nos ses noves,
dances, teatre i cultura
i encendre, per ventura,
s'amor a ses nostres coses.
Rient me diu
En JOSEP MARIA LLOMPART:
«D'aquesta,
qualcú tendrá un infart».
del
tetirDS
MI GOSO EN UN POSO
I EL COSO
To my friends.
Manolos i Manolas han estat pro-
bablement «la nota» d'aquestes fes-
tes passades-coques menjades. A
unes festes on tot ens ve de dalt,
quan surt una iniciativa d'entre el
poble pla, resulta que té molt més
bon gust. L'única cosa que no se
sabia de les festes era si plouria o
no. Tota la resta, exactament com
l'any passat, conegudíssim. Fins i
tot alguns ja sabien que el Felanitx
perdria el trofeu Sant Agustí de fut-
bol. Però, mirau per on, surt la
penya taurina El Coso (un «coso»
és la plaça de toros, a part de ser
el masculí de «cosa», que ve del
llatí CURSUM, que en català dóna
cós, paraula molt usada antigament
per a designar un «solar de cinc
metres d'amplada» i les corregudes
que s'hi feien per les festes del po-
ble. Existia —existeix— l'expressió
córrer a cós fet i també córrer a
grans cosses que volien dir «córrer
a les totes» (1) i anima de bon de
veres el capvespre del dia de Sant
Agustí. I l'Ajuntament no ho havia
previst. De quan «festa» és sinònim
de «organització» i de «control»?
Les berbenes, tot tan ben organit-
zat, no s'hi havia vist mai tan poca
gent, malgrat l'opinió del corres-
ponsal d'Ultima Hora. Potser també
que a aquest poble no li sortissin
unes festes si no vengués tot pre-
detallat. Per les festes, «mi goso en
un poso» i que l'any que ve les or-
ganitzi El Coso.
(1) Nota: només una petita apor-
tació lingústica a fi «d'omplir de
contingut teòric les bases que ser-
veixen de suport» a la penya tauri-
na perquè ningú no digui que té
flaire castellanista. Alguns socis
d'El Coso han manifestat la seva
preocupació pel fet que certes per-
sones han interpretat la voluntat del
grup de manera equivocada i s'han
declarat ben catalanistes.
Nicolau Barceló
